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ПРАВОВА ПРИРОДА ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Однією	з	найважливіших	проблем	сучасного	суспільного	розвитку	
є	питання	взаємовідносин	держави	і	громадянина	через	формування	
ефективних	національних	та	міжнародних	механізмів	захисту	прав	і	сво-
бод	людини.	Адже	наявність	чи	відсутність	основних	прав	і	свобод	лю-
дини	і	громадянина	є	найяскравішим	показником	ступеня	розвитку	
громадянського	суспільства,	побудови	правової	держави.	Наразі	загаль-
новизнаним	є	положення	про	те,	що	захист	прав	людини	становить	пре-
рогативу	не	тільки	національних	держав,	а	також	і	певних	міжнародних	
інституцій.	Саме	завдяки	діяльності	таких	міжнародних	утворень,	як	
Рада	Європи	та	Європейський	Союз,	у	європейському	просторі	осно-
воположні	права	людини	зазнали	суттєвого	розвитку	як	щодо	їх	номен-
клатури,	так	і	стосовно	змістовного	наповнення	й	урізноманітнення	
окремих	прав	і	свобод.
Однією	з	реалій	сучасного	міжнародного	правопорядку	є	визнання	
прав	людини	складником	предмета	міждержавних	відносин:	ставлення	
держави	до	її	громадян	вже	вважається	справою	виключної	внутрішньої	
юрисдикції.	Права	і	свободи	людини	є	визначеним	нормативним	виміром	
її	соціально-культурної	діяльності.	Більше	того,	вони	виступають	як	одна	
з	найбільших	культурних	цінностей	[1,	с.	346;	4].
Неодмінною	складовою	правової	системи	ЄС	є	група	його	актів	
з	прав	людини,	яка	суттєво	примножилася	з	огляду	на	розроблення	та	
ухвалення	ЄС	у	2000	р.	«Хартія	основних	прав	ЄС».	Основоположні	
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